






Napřímení ulice Martinovské v místě napojení na ulici Opavskou v
Ostravě-Porubě
Práce má za úkol porovnat na úrovni dopravní prověřovací studie možnosti napřímení trasy ul.
Martinovské s napojením do ul. Opavské přemístěním stávající křižovatky vstřícně naproti ul. Francouzské.
V práci budou zohledněny zejména aspekty současných i výhledových změn ve vývoji přilehlého území a
to z hlediska  kvality jeho obsluhy, řešení dopravních nehod, vývoje intenzit dopravy a plynulosti dopravy.
Výstupem práce bude písemná zpráva s potřebnými tabulkami výpočtů a přehledů (zejména posouzení
intenzit dopravy, zajištění kapacity uzlu a vývoje nehod) a výkresy obsahující příslušné návrhy stavebně
technických i dopravně inženýrských úprav  křižovatky.
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Formální náležitosti a rozsah diplomové práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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